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Miércoles, 18 áe noviembre de 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
TREMENDA 
La realidad. 
Los pe r iód icos atacados de ger manofobia 
—el m a l del d í a—y los enemigos persona-
les del Kaiser, no se e rmiendan . Vueltos de 
espaldas a la realidad, se e m p e ü a n en en-
g a ñ a r a l públ ico , e n g a ñ á n d o s e a s í mismos, 
dando a los alemanes por derrotados y á 
los ejércitos aliados vencedores todos los 
d í a s , a pesar de lo cual la ofensiva sigue en 
poder de los germanos y éstos tienen en su 
poder todo el reino de Bélg ica y una buena 
ex tens ión de terreno en F r a n c i a . 
Ahora los obcecados par t idar ios de F r a n -
cia, mejor dicho, los que e s t án a su lado 
porque tiene sobre su escudo nacional u n 
gorro f r ig io , hablan de «los constantes fra-
casos sufridos por las tropas g e r m á n i c a s 
desde él punto de vista general de la cam-
p a ñ a , singularmente en las regiones del Es-
te.» Y ya adelantan que el t é r m i n o de la gue-
r r a ha de ser una descomunal vic tor ia pa ra 
Francia , llegada l a cual p o d r á n tocar el 
chin-chin de L a Marsellesa, desde « é l p u n t o 
de vista general del bombo». 
E l punto de vista general de la campa-
ñ a . . . ¿ Q u é se rá esofCon a z ú c a r está peor. 
Quiere decirse que los germanófobos lo f i a n 
todo al poder de Rusia y que esta arma, 
blandida ahora como recurso, se vuelve con-
tra ellos y les hiere en lo m á s vivo. 
Si ellos, los germanófobos , e s t án al lado 
de Francia , es porque F r a n c i a es la liber-
tad y lucha a muerte con Alemania , que re-
presenta él imper ia l i smo y la t i r a n í a . Pe-
ro la libertad, bien defendida por el ejér-
cito, m a n i f e s t a c i ó n imper ia l is ta , es inca-
paz, hasta el presente, para contener a los 
« t i ranos», que, en lucha heroica contra va-
r ias naciones, han conquistado u n reino, 
p i san muchos k i lómet ros de t ie r ra francesa 
y amenazan asomarse a los miradores que 
le descubre a lo lejos la O r a n B r e t a ñ a . 
Luego la l ibertad va de vencida. 
No cambian de op in ión , s i n embargo, los 
enemigos de Alemania . L o que hacen es re-
c u r r i r a Rusia y fiar a su poder el t r iunfo 
de la l ibertad ¡Al poder moscovita, que re-
presenta la persecuc ión , él lá t igo del cosaco, 
lasllargas cuerdas de deportados a la Sibe-
Ha, él dominio del barine sobre el mouj ik , 
el señor ío despótico, el absolutismo! ¿ H a s e 
visto cosa m á s i lógica y m á s s in t ino que 
*el pun to de vista general de la c a m p a ñ a » 
de algunos entusiastas francófilos? 
E n la p rop ia F r a n c i a ya no se dejan en-
g a ñ a r po r las piadosas mentiras oficiales. 
Conf ia rán o no conf ia rán en el t r iunfo final 
y definitivo; pero, hoy por hoy, no se dejan 
convencer por esos diarios avances de alas, 
progresos sensibles y otras sutilezas que se 
publ ican en Burdeos. 
« Un lector» de L e Temps sale a l paso de 
los comunicados oficiales y les opone en u n 
a r t í cu lo argumentos bien razonados. A l 
emi t i r ju ic io sobre las actuales operaciones 
—dice—,parecedarse a l olvido que él p r i n c i -
p a l fin de la estrategia y de las maniobras 
es ga ran t i r l a in tegr idad de u n pueblo, su 
honor y su v ida , y como desde Reims hasta 
Mezieres, desde LUle a l Argonne, las hordas 
alemanas siembran l a desolación y la muer-
te, él lector no puede por menos de extra-
ñ a r s e del optimismo de la c r í t i ca m i l i t a r . 
T a m b i é n se asombra de que Ing la te r ra no 
haya situado en F r a n c i a 700.000 hombres. 
A ñ a d e que la ofensiva de los alemanes ha 
dado por resultado la total conquista de 
Bélgica, excepción hecha de una m í n i m a 
parte del terr i torio, y la ocupac ión de los 
departamentos del Norte y del Nordeste de 
F ranc ia , espacio qíte equivale, en p o b l a c i ó n 
y riqueza, a una sexta parte del terr i tor io 
nacional . 
E n cuanto a las p é r d i d a s experimenta-
das por los f ranceses—añade—, el estadista 
menos exagerado c a l c u l a r í a él váloi- total 
de haciendas, edificios, muebles, fábr icas , 
minas , ferrocarriles y obras de arte, en 
unos 30.000 millones. ¿ Y qué decir de las 
vidas que ha costado la i n v a s i ó n , y pa ra 
qué hablar del deshonor que envuelve para 
Francia? Dicen que la ofensiva alemana no 
ha sido ú t i l . ¿ A u n parecen escasas todas 
aqué l las utilidades? 
Así se expresa «él lector» de L e Temps, 
él g r a n pe r iód i co f r ancés . 
Ciertas germanófobos españoles, enemi-
gos personales del Kaiser, y para los cualeb 
el k rompr inz es u n adolescente impuls ivo 
que juega a los soldados, van m á s lejos que 
los mismos piatriotas franceses y hablan de 
terribles derrotas alemanas, retrocesos san-
grientos y rendiciones absurdas. Mientras 
tanto, los tudescos ganan D i x m u d e pa ra el 
Emperador y amenazan Nieuport , Ypres y 
L a Bassee; pero ellos, los que tienen por 
ideal el gorro f r ig io del escudo de Franc ia , 
hacen espada de l a p l u m a y no dejan de 
pie a u n soldado del Kaiser. Convertidos en 
centinelas avanzados de la l ibertad, v i g i l a n 
por ella j u n t o a Rusia, que entiende la l i -
bertad a latigazos. 
M a l que les pese, Alemania ha conquista-
do u n reino y tiene a sus soldados en t ie r ra 
francesa. Este es el «ver ismo de l a reali-
dad» , que d i r í a u n clásico. 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
Las Cortes portuguesas. 
Dicen de Lisboa que el Consejo de mi-
nistros ha propuesto a l presidente que 
sean convocadas las Cortes para el día 23 
del corriente. 
Se ha firmado hoy el correspondiente 
decreto. 
Tesorero detenido. 
Con gran reserva procedió ayer la Poli-
cía a la detenc ión del propietario,Salva-
dor Correa Figueiredo, tesorero del Comi-
té monárquico . 
Se asegura aue en su domicilio se des-
cubrieron documentos comprometedores, 
entre los que figuran listas de las cantida-
LA SEÑORA 
D; Jesusa de la Mora y Gándara 
falleció en Barcelona el dia 9 del corriente 
R . i. P . 
Su esposo don Faustino Sáinz; hijos (ausentes); hermano 
clon Francisco; tíos don Manuel de la Mora y don 
Dionisio de la Gándara; hermana política, sobrinos, 
primos y demás parientes, 
RÜEGrAN a sus amistades se sirvan 
encomendar a Dios su alma y asistir a 
los funerales, que se celebrarán en el 
pueblo del Astillero el viernes 20 del 
actual, a las diez de la mañana. 
Astillero, 18 de noviembre de 1914. 
No se reparten esquelas. 
VICENTE AfiDINACO Q C U U S T A 
ConsuUa de diez a una y de íres a seis 
O P E R A C I O N E S -
Consulta de diez a una y de tres a clac?. 
AMÓS EscAT.ANTE, 10, t.0 ' Logroño. 
i 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIKUJANO. 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
r>. . j fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
c i r u g í a ; eos y sus derivados, 
general, i Consulta todos los días, de once y media 
P A R T O S ''a una except0 los festivos- Burgos, 1, 2.° 
Mermeladas estilo ing lé s , Rafael Ulecia. 
des entregadas por diversas personas para 
contribnir a la restauración de la Monar-
quía . 
Obispo desterrado. 
E l obispo de Guarda ha sido desterrado 
de su d ióces i s por dos años . 
L a acusac ión que ha motivado esa sen-
tencia es la de haber hecho propaganda 
pol í t ica en todos sus sermones para indis-
poner a sus fieles con el r é g i m e n republi-
cano. 
Botín austríaco hecho en Servia. 
S e g ú n el Pester L l o y d , en los ú l t imos 
días han llegado a Sarajevo varios trenes 
con el gran botín de guerra que los aus-
tríacos cogieron a los servios. Entre él ha 
bía ocho c a ñ o n e s de montaña , intactos, y 
tros vagones llenos de municiones, bom-
bas y ametralladoras. E l hecho de que los 
servios no ten ían tiempo de estropear sus 
cañones , es la mejor prueba de que su re-
tirada debe haber sido tan rápida que no 
pudieron efectuarlo. 
Tropas turcas a Egipto. 
E l Reichspost dice que las ú l t imas no-
ticias de Oriente confirman que importan-
tes fuerzas turcas es tán avanzando contra 
la frontera de Egipto, y que en Alejandría 
reina una gran exc i tac ión entre los ele-
mentos musulmanes. 
Periódicos italianos publican infortnes 
sobre el creciente revuelo en Egipto, don-
de en cualquier momento puede estallar 
la revoluc ión, sobre todo porque las tro-
pas indias y a no inspiran confianza y pa-
recen dispuestas a hacer causa c o m ú n con 
los i n d í g e n a s . 
E l canal de Suez, amenazado. 
Los temores de que la n a v e g a c i ó n por 
el canal de Suez se vea en peligro no es-
tán enteramente desprovistos de funda 
mentó . 
Por una parte, noticias de Constantino-
pla dan cuenta de que tropas turcas han 
atravesado la frontera egipcia y ocupado 
Chekluzer y el fuerte E l Arisch, tomando 
a los ingleses cuatro c a ñ o n e s de c a m p a ñ a 
y material te legráf ico . 
Refiérese, a d e m á s , en Port-Said que un 
piloto griego afecto al servicio del canal 
recibió orden de guiar un bajel turco. Du-
rante la traves ía trabó conversac ión con 
el comandante y oficiales de la nave, 
aprovechando la ocas ión el piloto para 
expresar sentimientos germanóf i los . Con 
esto l l egó a inspirar tanta confianza a los 
oficiales turcos, que desconoc ían la nacio-
nalidad del piloto, que llegaron a mani-
festarle en confianza algunos de los pro-
pósitos que abrigaban. Uno de éstos era 
obstruir el canal en varios puntos, para 
hacer imposible la n a v e g a c i ó n . 
E l griego a p r o v e c h ó el primer pretexto 
plausible para saltar a tierra y dar cuen-
ta al comandante del canal de todo lo que 
había o ído . 
A consecuencia de estas declaraciones 
se tomaron inmediatamente las medidas 
preventivas consiguientes. 
Por otra parte, el Gobierno, egipcio, en 
vista de la convenc ión de neutralidad del 
canal, firmada en Constantinopla en 1888, 
ha notificado a los buques que se encuen-
tran en Port-Said y en Suez la precis ión 
que tienen de salir de dichos puertos, pues 
éstos no pueden considerarse como refu-
gio por un período indefinido. 
Los buques que, a pesar de este aviso, 
no han zarpado de Port-Said y Suez han 
sido apresados y conducidos a Alejandría , 
donde el Tribunal correspondiente decidi-
rá acerca de su suerte. 
La biblioteca de Reims. 
E l conservador de l a biblioteca de 
Reims, monsieur Jadart , que ha sido tes 
tigo de todos los horrores que ha sufrido 
la mencionada población, ha hecho entre-
ga el viernes últ imo, en l a Academia de 
Inscripciones, de los datos que ha adqui-
rido acerca de los daños sufridos por la 
Catedral y varios palacios, a los que acom-
p a ñ a interesantes detalles, que hasta aho-
ra eran desconocidos. 
Por lo que refiere con respecto a la Ca-
tedral, puede esperarse la restauración de 
la mayor parte de lo destruido de esta 
maravil la art íst ica. 
Se sabe que de la techumbre, armadura 
y del campanario del Angel no queda 
nada, y que las estatuas del vest íbulo iz-
quierdo están calcinadas. 
Esto constituye el daño de mayor consi-
deración. 
Sin embargo, s e g ú n la opinión de mon-
sieur Jadart, estos destrozos no parecen 
irreparables, pues asegura que los dibu-
jos completos de la techumbre y armadu 
ra han sido salvados, y cree que las es-
tatuas se han de poder reproducir, por-
que existen los modelos en yeso. 
E n cuanto a las estatuas y esculturas 
de los vest íbulos central y derecho, ape-
nas han sido ennegrecidas p r las llamas, 
y el hermoso grupo de la A n u n c i a c i ó n se 
conserva casi intacto. 
Se ha podido creer, después de ciertos 
relatos que se han hecho del bombardeo 
de la Catedral, que ésta h a b í a sido total-
mente destruida por el incendio, pero 
afortunadamente no ha sido así . 
E l fuego que prendió en la paja y las 
sillas que estaban almacenadas en la nave 
del templo, ha ocasionado, es cierto, gran-
des perjuicios en el interior, entre ellos la 
rotura de varias vidrieras, la quema de 
los sillones y los efectos de haber sido la-
midos por las llamas los muros y las ba-
ses de las columnas, pero los capiteles no 
han sufrido absolutamente nada, y el 
magníf ico órgano se ha salvado. 
E l revuelo en los países maho-
metanos. 
L a prensa de Viena reproduce una in-
formación de La Gaceta de Francfor t , des-
de Constantinopla, que dice: 
«Aquí se asegura que entre Turquía y 
Afgan i s tán se ha concluido un Tratado; 
una Misión especial, con una carta ma-
nuscrita del Sul tán, e s tá en camino para 
entregarla al E m i r . 
E l Shah de Persia ha pedido el env ío a 
su país de oficiales turcos de instrucción 
para el ejército persa; el Gobierno turco 
e n v i ó por de pronto siete oficialea a Tehe-
rán. E n las esferas pol í t icas bien informa-
das se asegura que Turqu ía y Persia han 
convenido un Tratado de al ianza.» 
Rusia confiesa haber atacado. 
E l Pester L l o y d publica una información 
de Constantinopla, en la cual se dice que, 
al estallar el conflicto tnreorruso, el emba-
jador francés en San Petersburgo había 
hecho a úl t ima hora tentativas de media-
ción, y que Rusia había confesado haber 
sido el primer agresor. Pero Turquía pidió 
el desarme de la flota rusa del mar Negro, 
y esto era el escollo que hizo naufragar la 
misión d ip lomát ica del embajador francés. 
S e g ú n dec larac ión de prisioneros rusos, 
ocho días antes de estallar el conflicto el 
vapor especial P r u t h había salido de un 
puerto ruso para colocar minas. 
E n Londres también se hab ían hecho 
tentativas de mediac ión . 
Nieve en los Vosgos. 
L a s noticias que se reciben de Burdeos 
dicen que en la región de los Vosgos han 
ca ído fuertes nevadas, que dificultan 
grandemente las operaciones. 
Cracovia sitiada. 
U u despacho de Roma dice que los ru-
sos han puesto sitio a Cracovia y que ata-
can la plaza por el Norte. 
evacuado al̂  Ante el terrible empuje de los i E l enemigo ha alemanes, los rusos iniciaron un ñas trincheras que habían 
repliegue, que pronto se convir- invadidas por las aguas, 
tió en retirada hecha con desor- Dos veces que atacó la htW 
den, hacia Ileock. ría alemana al Sur de Bixchl 
La lucha fué dura y sangrienta, \ y al Sur de Ypres, ha sido rec] ] 
cogiendo los alemanes más de cin- [ zada. Nuestras tropas avans 
co mil prisioneros y once ametra- \ entre Bixclioste y el Canal, 
lladoras. j Entre Armentieres y La Bâ  
El Cuartel general alemán ha 'se ha ^ entablado vivísimo 
publicado un parte confirmando. de artillería, 
tan importantes victorias. j Al Sur del Aisne una patr̂  
Posteriores noticias de Rotter-: enemiga que intentó pasar a 
dam amplían los detalles de las otra orilla, en las proximidad 
Un despacho de Eotterdam da 
cuenta de un sangriento combate 
librado entre los alemanes y fuer-
tes contingentes rusos que habían 
invadido la Prusia Oriental, pro-
cedentes de la parte de Soldán. 
El combate ha constituido una 
gloriosa victoria para el ejército 
alemán. 
Las tropas rusas, formadas por 
varios Cuerpos de ejército, irrum-
pieron en el territorio de la Polo-
nia rusa por Nelawa, saliendo a 
su encuentro las columnas alema-
nas que operaban en a Prusia 
Oriental. 
El choque fué terrible y los 
ejércitos lucharon con heroísmo, 
defendiéndose tenazmente; pero 
el triunfo se decidió por los ale-
manes y el ñn de la batalla cons-
tituyó una grave derrota para 
los soldados moscovitas. 
Los alemanes, no solamente de-
tuvieron el avance de los rusos, 
sino que después de violentísimos 
choques les hicieron retooceder 
más allá de Illwoikuklin. 
Otras noticias, también proce-
dentes de Rotterdam, dicen que 
cerca de Lipno los alemanes lu-
charon con éxito con varias divi-
siones del ejército ruso. 
El combate adquirió enormes 
proporciones. 
Los cosacos opusieron una re-1 
sistencia heroica, apoyados por 
otras fuerzas, principalmente por 
la artillería. 
Los rusos cubrían una línea ex-
tensísima y los alemanes ocupa-
ban fuertes posiciones en la orilla1 
derecha del Vístula. 
de Vailly fué rechazada y destrr 
zada. 
Nuestras, posiciones en b m 
batallas libradas entre rusos y 
alemanes. 
El combate comenzó en las cer-
canías de Woclavec y duró hasta' derecha, cerca de Vailly. ¿ani 
ayer, siendo duramente batidos'violentamente cañoneadas.TaJ 
los rusos. ' l bién ha habido vivo fuego de 
Su derrota constituye un ver-, tillería en los alrededores 
dadero desastre y la batalla ha \ Reims. Algunos proyectiles I 
sido la más importante de las que I caído en la ciudad, 
se han librado desde que empezó EtL Argonne no ha habido i 
la campaña. vimientos de infantería. Com 
Varios Cuerpos de ejército ru- mina hemos hecho saltar varial 
sos avanzaron con ímpetu, pero trincheras alemanas en los Alt 
avanzam 
fueron contenidos y rechazados 
después por los alemanes. 
La lucha más fuerte se desarro-
lló en los alrededores de la vía 
férrea, hacia Woclavec y Lucién. 
Cerca de Woclavec fué donde 
los rusos hicieron mayores esfuer-
zos y el combate, fué más san-
griento. 
El campo quedó cubierto de 
millares de cadáveres. 
Los rusos se retiraron precipi-
tadamente los y alemanes los per-
siguieron, entablándose entonces 
luchas parciales y rindiéndose 
centenares de soldados moscovi-
tas, para los cuales toda resisten-
cia era ya inútil. 
En Krosniewice cayeron sobre 
las tropas rusas varias divisiones 
alemanas. 
La caballería prusiana cargó 
briosamente, destrozando a va-
rios regimientos de cosacos. 
Los rusos retrocedieron hacia 
Duna, perseguidos por los alema-
nes. 
No se puede precisar por el mo-
mento el número de bajas; pero 
desde luego, las de los rusos han 
sido considerables. 
Se sabe que los alemanes han 
cogido 28.000 prisioneros, varios 
cañones y setenta ametrallado-
ras. 
Una segunda nota publicada 
por el Cuartel general alemán, 
confirma también estos informes. 
Estas noticias, al ser confirma-
das en Berlín, han producido enor-
me entusiasmo. 
La multitud, enardecida, ha re-
corrido las calles con músicas y 
banderas, cantando himnos pa 
trióticos y dando vivas a Alema-
nia, al ejército y al Emperador. 
Lord Reherí. 
U n despacho de Londres dice que ma-
ñ a n a jueves será enterrado en la Catedral 
de San Pablo el c a d á v e r del g e n e r a l í s i m o 
del ejército ing lé s , lord Robert. 
Los parlamentarios. 
Dicen de París que llegan a aquella ca-
pital muchos diputados y senadores para 
asistir a la apertura de las Cámaras . 
La actitud de Italia. 
Comunican de Roma oue los senadores 
y diputados de la Lombardía han celebra-
do una asamblea, acordando pedir que 
Ital ia intervenga en la guerra para apo- tersburgo dice que los Vüj 
dorarse de los Alpes adriát icos . comenzando el bombará 
Trabajos alemanes. : Cracovia. r ^ ñ n v Á 
TT , i» Ají TD * J ' J* La plaza está ardiendo P 
Un despacho de Rotterdam dice que en rios ¡¿clos 
la c^sta belga, desde Ostende hasta K a - : Los austriacos se baten ^ 
nocke, los alemanes cont inúan preparan-; damente, queriendo v e C ^ 
do enormes trabajos y acumulando fuer-. los sitiadores, pero SUS e s t ^ 
i resultan inútiles. 
Un «zeppelin» destruid0; 
fil 
Comunican de Rotterdam que ̂  j | 
, hizo caer a uu «zeppelin» cerc»1 
tricht. 
del Mosa. 
Al Sur de Verdun 
en algunos puntos. 
En la región de Saint-Mili 
las primeras casas de la aldea 
Chauvonuourt forman el prim 
punto de apoyo de los alemán 
En la ribera izquierda delMo| 
en el resto de la línea avanzad 
sin novedad.» 
Transportes perdidos. 
U n telegrama de Burdeos comunica 
el fuerte temporal desencadenado e; 
Norte ha sido causa de muchos siniesf 
mar í t imos . 
Machas barcas pesqueras handesai 
rocido. 
T a m b i é n se han perdido tres btf 
transportes de gran tonelaje, los cuales 
han estrellado contra la costa. 
Entre ellos figuran el Lionne y el Ja 
de Arco. 
Los daños causados por el temporal 
enormes. 
Los propietarios de barcos pesqueros 
Dunkerque, Calais y Dieppe han qüedj 
do sumidos en la miseria. 
Las operaciones. 
T a m b i é n dicen de París que, a 
la rotura de los diques del canal 
los ataques de los alemanes resultan 
fructuosos y las operaciones se 
gran lentitud. 
E l agua alcanza en algunos 
nivel de dos metros. 
Tanto los alemanes! como losaliado* 
han visto obligados a abandonar las tr 
dieras, quedando los combates reduci 
a la in tervenc ión de la artillería. 
E n Ypres siguen los combates con gf» 
encarnizamiento. 
Donde la acc ión y ol bombardeo 
alemanes son m á s violentos, es en i 
tieres. 
Los invasores tienen emplazada 
ti l lería en Englois, ocupando un* rfl 
oposic ión. .j 
Los daños causados por el bom . 
son enormes. L a calle llamada de 1° 
suítas y la Plaza Mayor han 
ducidas a escombros. . 
L a poblac ión es tá completamente» 
curas. ^ 
L a s granadas alemanas han ca 
numerosas v í c t i m a s . 
líse 
[i s i fe m, 
Un despacho oficial de San 
Vil' 
tes medios de defensa. 
Constantemente llegan a la frontera 
nuevas tropas de refuerzo. 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En lo i alrededores de Dixmu-1 
E l aparato quedó totalmente 
Bajas inglesas. ^ 
U n telegrama de Constantín0? ,¡11 
de y en la región de Ypres el fue- q̂üe en f a ! S 000 
go de artillería ha seVdo más 7ieron 108 ^ 
violento que en los últimos días. ' ^1 Gobierno y la5 
Al Sur del Canal, cerca de Dix- \ Aún no está decidida la f 0 c ] l \ \ ^ 
mude, la artillería francesa ha' Gobierno francés se trasladará a 
destrozado los trabajos realiza- la de la reunión de las Cortes- cCs 
dos por los alemanes para defen-1 Sin embargo, se cree que ^ ^ 
darse de las inundaciones. | ocurrirán en la segunda q̂110 
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.embre, annque todo depende del des- rán los presupuestos de Guerra y Marina. 
C1..,illo de las operaciones militares. Si éstos fueran aprobados, en la sesión 
^ . de hoy, m a ñ a n a se ce lebrará Consejo de 
Petición denegada. jmin is íros , y si no se aprueba el Consejo 
Gobierno a l e m á n ha negado la auto-136 ce lebrará mañana . 
. aCión pedida por el embajador de E s 
aña e11 Berlín, para que las hijas del ge 
eral Leman pudieran reunirse con su 
padre, prisionero en Mademburgo. 
Insurrección en Angola. 
ge a8egBra que en la Colonia portugue-
sa Angola ha estallado una subleva-
ción, Q116 n0 Pueden reprimir Jas tropas de 
la metrópoli. 
pioen de Roma, con referencia 
a informes de San Petersburgo, 
aue ha habido una grave colisión 
entre las tropas griegas y búlga-
ras que custodiaban sus respecti-
vas fronteras. 
Noticias posteriores afirman 
nue más tarde se libró un serio 
combate entre griegos y búlga-
ros, sin que hasta ahora se conoz-
co detalles de los resultados, a 
causa de estar interrumpidas las 
comunicaciones. 
Otro «Emden». 
Dicen de París que en los c írculos nava-
les se asegura que el crucero a l emán Ber 
Un ha Ueg ido al puerto noruego Strondh-
jem, con á i i m o de escapar del mar del 
Norte y dedicarse, como el Emden, a per-
seguir el comercio británico. 
la toma de loiarl 
Un telegrama de Rotterdam 
afirma que después de un violen-
to combate, en el que los aliados 
tuviere i muchas bajas, consi-
guieron los alemanes apoderarse 
de Lombartzyde. 
Un empréstito para la guerra. 
Se asegura que los Estados Unidos ha-
rán a Italia un emprést i to considerable 
para que pueda intervenir en el conflicto 
europeo al lado de Alemania. 
Pueblo ocupado. 
Desde San Petersburgo comunican e 
siguiente parte oficial: 
«Después de doce horas de combate, los 
rasos ocuparon el día 15 del actual el pue-
blo prusiano de L a r ges-Zargen, cerca de 
Dauroggel.» 
El parte oficial publicado por 
el Gobierno francés en Burdeos a 
las diez de la noche, dice así: 
«Según la última nota, el ene-
migo ha reanudado al Sur y al 
Este de Ypres sus ataques. 
No hay modificaciones en la si-
tuación, siendo las impresiones 
satisfactorias. 
Desde hace dos días hemos he-
cho progresos, más o menos im-
portantes, en todos los sitios don-
de hemos atacado, que son: Het-
sas, al Sur de Ypres, entre Ar-
mentieres y Arras, región de Vai-
lly y en el Argonne y en los altos 
del Mosa. 
Los alemanes en Angola. 
Un despacho de Lisboa dice que, s e g ú n 
noticias oficiales, los alemanes han fran-
queado la frontera de Angola, por las in-
mediaciones de Didangan, sufriendo nu-
merosas pérdidas . 
El coronel Rocada ha dispuesto el env ío 
de tropas portuguesas de refuerzo. 
EN BARCELONA 
Nota alemana. 
El Consulado a l e m á n ha publicado una 
nota comunicando que desde el día 16 las 
operaciones en Flandes occidental se rea-
lizan con lentitud, a causa del temporal. 
Sin embargo, los alemanes hacen algu-
nos progresos. 




La Embajada de Inglaterra en Madrid 
ha publicado la siguiente nota: 
, *La oficina india que desde el principio 
de la guerra con Turqu ía fué instalada en 
el Rolfo Pérs ico para proteger los intere-
ses británicos, ha publicado una nota dan-
do cuenta de las operaciones realizadas. 
La autillería india ha conseguido redu-
Clr a nlenció uno de los fuertes. 
La plaza de Zao fué ocupada el día 11, 
con pocas bajas; el 14 llegaron muchas 
^opas indias, y el 15 se supo que el ene-
^go ocupaba posiciones a una distancia 
^cuatro millas. 
Para batirle salieron dos batallones y 
"os baterías de arti l lería, entablándose un 
^bate en el que el enemigo tuvo mu-
**** bajas.» 
No compréis otros guisantes que los de 




El presidente del Consejo. 
a¡Í̂ PRíD' 1 7 - - E l señor Dato i-ecibió hoy 
la hrv?e^0di8ta8 en su despacho oficial, a 
EiadeJC08tumbre-
Pocaf • Gobierno dijo que tenía muy 
Afin5-lcia8 comunicar. 
a , que Su Majestad el Rey con ti-
déla a cacería de Santa Cruz de Mu-
^do UíiCió ^ esta m a ñ a n a le había visi-
^ladfl Aposentante de Méjico, señor 
Td.rnK pero 110 dij0 el objeto de la visita, 
to-eai?* n vi8itó al jefe del Gobierno el 
^sada1"6 del Con«re80' señor González 
«1 feíl*Qdo de la ses ión de esta tarde en 
En Gobernación. 
Los periodistas estuvieron también en el 
ministerio de la Gobernación, siendo reci-
bidos por el señor S á n c h e z Guerra. 
Este dijo que no tenía noticias que co-
municar y que los telegramas recibidos 
de provincias acusan completa tranqui 
lidad. 
Una reunión. 
A los doce y media d0. la m a ñ a n a se ce 
lebró una n unión, a la que asistieron el 
ministro de Instrucción publica y los re 
presentantes de las minorías . 
Se acordó dejar en suspenso varios au-
mentos consignados en el presupuesto, 
que no fueron clasificados por el momento 
porque el acuerdo no se l l egó a adoptar 
en firme. 
Se busca una fórmula para llegar a un 
arreglo. 
Telegramas de Africa. 
E n el ministerio de la Guerra ha sido 
facilitado un despacho de T e t u á n comuni-
cando que el crucero Princesa de Asturias 
cañoneó los poblados de Aid X i x a u y 
Blut, imponiendo a los moradores uu.duro 
'OSt'gO. 
EU-añoneo obedeció a la necesidad de 
c>isr,ig-ar la agres ión de que fue^m objeto 
nuestras tropas el día 12 del actual. 
También fueron facilitados otros despa-
chos que dan cuenta de haberse presenta-
do a las autoridades varios grupos de mo-
ros haciendo protestas de adhes ión y su-
misión a España . 
Les fué concedido el perdón con las con-
diciones acostumbradas. 
Una Comisión de moros se presentó 
también, solicitando habitar nuevamente 
1 poblado de Dar-Oske, que había aban-
donado anteriormente. 
L a autorización le fué concedida. 
Dice Dato. 
Ei señor Dato manifestó esta tarde que 
mañana no se ce lebrará Consejo de minis 
tros y que todo el Gobierno asist irá al 
«mtierro del señor Dávi la . 
Bergamín, apedreado. 
Entre los estudiantes madri leños reina 
gran exc i tac ión . 
Un grupo de escolares apedreó al señor 
Bergamín , que iba en su automóvi l . 
E l ministro resultó ileso. 
E l coche sufrió algunos desperfectos. 
Pidiendo una pensión. 
En el Congreso se ha presentado una 
proposición de ley pidiendo una pensión 
de 3.000 pesetas anuales para la viuda de 
don Manuel Troyano. 
¿Dimite Bergamín? 
Hasta las doce de la noche han estado 
reunidos en el Congreso los señores Villa-
nueva, Alvarado, Señante , Alvarez (don 
Melouiades), Giner de los Ríos , Cambó, 
Llorens, Marín L á z a r o y Bergamín , 
A la salida dijo el señor B e r g a m í n que 
no pudieron l egar a n i n g ú n acuerdo acer-
ca del presupuesto. 
Don Melquíades Alvarez afirmó que, a 
su juicio, el señor B e r g a m í n había dimiti-
io, en vista de su s i tuación v io lent í s ima, 
pero que acaso no se haga públ ica su di-
misión por los trabajos que el señor Dato 
realice para disuadirle. 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Minutos d e s p u é s de las cinco de la tar-
de se reunió ayer el Ayuntamiento en se-
ión para nivelar el presupuesto ordina-
rio y para discutir el presupuesto extraor-
dinario. 
Preside el señor García del Río y asis-
ten los señores F e r n á n d e z Baladren, Ca-
igas, Jado, López Dóriga , Jorrín, L a n -
z^, Gómez Collantes, Rtvero, F e r n á n d e z 
Quintana, Martínez, García (don Eleofre-
do). Toca, Castillo, Quintanal, Gutiérrez 
Cueto, Zarnanillo, Pérez del Molino, Gó-
nez (don Gervasio), Gutiérrez, Colongues, 
Zaldívar, García (don Juan), Escalante y 
Muñoz. 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, se da lectura a la n ive lac ión del 
presupuesto, hecha por la Comisión de 
Hacienda, que se reforzó r on los conceja-
les señores Rivero, Garc ía (don Juan), 
Zaldívar y Martínez. 
Dice así el documento redactado, que 
firman los señores F e r n á n d e z Baladrón, 
Jado, y Rivero Cagigas: 
AUMENTO EN LOS INGRESOS 
Relac ión número 4, partida 1.a, 21.727,97 
pesetas. 
Relación n ú m e r o 12, Inquilinato, 50.000 
pesetas. 
Relación n ú m e r o 18, Intereses de la A l -
fonsina, 180.000 pesetas. 
Relación número 23. partida 2.a, 1.000 
pesetas. 
Relación número 24, partida 1.a, 150.000 
pesetas; partida 2.a, 20 000. 
Relac ión número 25, Cédulas, 15.000 pe-
setas. 
Relación número 26, Extraordinarios, 
10.000 pesetas. 
ECONOMIA EN LOS GASTOS 
Relación n ú m e r o 16, Alumbrado, 1.716 
pesetas. 
Relación número 21, Jef-a de naves, 500. 
Relación número 22, Urnas cinerarias, 
3000. 
Relación n ú m e r o 25, partidas 15 y 17, 
275. 
Relación número 30, un médico hono-
rario, 1.000; m é d i c o de Monte, 1.000; nue-
va Casa de Socorre, 5 000; nueva farma-
cia, 3.000. 
Relación número 4o, refundida con la 
38, 5.000. 
Re lac ión n ú m e r o 45, Festejos, 10.000. 
Relac ión núuraero 49, nueva escuela, 
21.000; pensión Alvear, 1.500; Escuela de 
Artes y Oficios, 1.000; Escuela, Industrial, 
1.200. 
Relación número 54, partida 1.a, 20.000; 
camino de la Albericia, 25,000. 
Total, 554 918,97 pesetas. 
E l señor Castillo combate la n ive lac ión 
diciendo, entre otras cosas, que en la Co-
misión se ha operado un radica l í s imo 
cambio de conducta, y a que durante la 
discusión de ingresos se n e g ó s is temática-
mente a admitir n i n g ú n refuerzo en las 
partidas, y ahora las engrosa ella con 
447.727,97 pesetas. 
A ñ a d e que el presupuesto viene con un 
déficit de 34 por 100, lo que hace una suma 
de 1.104.000 pesetas. 
Pasa después a analizar las relaciones 
una por una, y entre las ideas peregrinas 
que al señor Castillo se le ocurren está la 
de afirmar que el Ayuntamiento, sin nue-
vos arbitrios, puede y debe recaudar tres 
millones de pesetas, recaudac ión que él 
a l canzar ía si, por el procedimiento demo-
crático, sus compañeros de Concejo le de-
signasen para ocupar el cargo de alcalde 
de Santander (!!). 
E n el largo y fatigoso discurso del señor 
Castillo se advierte a cien leguas una 
cosa, que parece la obsesión del edil re-
publicano: el ver l a manera, ora halagan-
vivonn-,. — " ,t• « ° -«-i 1 ¿ o a los concejales de los cuatro pueblos, 
tar(a rjli 01 ^ i 0 ê  señor Dato que se tra- • ora empleando otra clase de habilidosos 
tón. 1 Proyecto de riegos del Alto Ara- procedimientos, de deshacer la un ión for-
I f i ^ j , imada por las minorías monárquicas del 
U10 que si queda tiempo Be discutí- Municipio, que han tenido l a avilantet de 
liante ycalontunenta imagm 
A las siete menos cuarto termina el se 
ñor Castillo su discurso, anunciando que 
pedirá votac ión nominal para todas y cada 
una de las partidas que figuran en la nive 
lac ión . 
E l señor García (don Eleof redo) se m u é s 
tra partidario de la obra de n ive lac ión , la 
mentando ú n i c a m e n t e que la Comisión de 
Hacienda no aceptara el refuerzo de los 
ingresos cuando por él fueron pedidos en 
la discusión del presupuesto. 
Combate las 20/00 pesetas de aumento 
en las patentes por industrial, as í como la 
reducc ión en los gastos. 
E l señor Rivero lamenta que le hayan 
colocado en la s i tuación de tener que con 
tender con el señor Castillo, defendiendo 
la obra realizada por la Comisión nivela 
dora. 
Agrega que la minor ía republicana no 
será l ó g i c a con sus convicciones y con el 
criterio sostenido en la discus ión del pre 
supuesto si ahora vota contra la nivela 
ción, cuando en .la Comisión han triunfa 
do las ideas que los republicanos y él sos 
tuvieron. 
Dice luego que los presupuestos vienen 
recargados porque la mayor parte de las 
obras ejecutadas en los años úl t imos, por 
acuerdo del Ayuntamiento, se van satis-
faciendo con crecidas cantidades, que son 
precisamente las que embarazan los pre-
supuestos y la buena marcha administra-
tiva. 
E n t r a luego, partida por partida, a de-
tallar y fundamenta- por qué razones ha 
dado su voto y su firma a la n ive lac ión . 
E l señor Zarnanillo dice que teniendo 
en cuenta las dificultades con que siem-
pre se lucha para la n ive lac ión , y a pesar 
de no hallarse conforme con varias de las 
supresiones que se hacen, él, si la Comi-
sión no aceptara alguna de l is enmiendas 
y a presentadas, tal como la de la Escuela 
Normal de Maestras, votará la obra de la 
Comisión niveladora. 
Pide que se var íe el procedimiento se 
guido hasta ahora e indica al señor Casti-
llo que, después de babor discutido tan 
ampliamente como lo ha hecho la nivela-
ción, no vuelva a tomar parte en el deba-
te, para no alargar éste demasiado. 
Concreta su pet ic ión el señor Zarnanillo 
diciendo que si la Comisión está conforme 
con las enmiendas presentadas, proceda a 
hacer una nueva n ive lac ión , suspendién-
dose la sesión por un cuarto de hon^, pero 
sin que luego discuta nada n i n g ú n señor 
concejal. 
E l señor Escalante se muestra partida-
rio de la proposic ión del señor Zarnanillo, 
por haberse discutidoel presupuesto, co-
mo nunca, con gran minuciosidad de de-
talles. 
Anuncia que, aunque considera que al-
guna de las partidas suprimidas pudieran 
continuar en el presupuesto, votará la ni-
ve lac ión tal y como se ha presentado. 
Pide a la Comisión que respete la parti-
da de 1.000 pesetas para un médico auxi-
liar de la Casa de Socorro, médico que 
fué nombrado por el Ayuntamiento, y que 
conserve también la de 1.500 pesetas para 
don Gerardo Alvear, cantidades insigni 
ficantes para un presupuesto como el de 
Santander. 
E l señor Gómez (don Gervasio) solicita 
que se inc luya la cons ignac ión para el 
alumbrado de Pronillo a Corbán y que no 
se retire la subvenc ión al médico de Monte 
Aludido por los que le habían precedido 
en el uso de la palabra, el señor Martínez, 
d ir ig iéndose al señor Castillo, afirma que 
no ha pasado la plaza de incauto en el 
seno de la Comisión niveladora, y a que 
han sido admitidos distintos aumentos 
que en la discus ión del presupuesto sos-
tuvo que debieran consignarse. 
Termina pidiendo que las 21.000 pesetas 
que se han quitado para el sostenimiento 
de la Escuela Normal de Maestras, se au-
menten en la relación 3.tt, puestos de ven-
ta en los lucernarios de los mercados mu-
nicipales. 
E l señor Gutiérrez Cueto recoge, recha 
chazándolas , las manifestaciones que dife 
rentes veces se han hecho de que las iz 
quierdas son las culpables de que el pre-
supuerto tenga que venir recargado por 
las cantidades que todavía quedan por 
abonar a causa de los trabajos realizadas. 
E n t r a luego a combatir la obra de la 
Comisión niveladora, proponiendo aue se 
consideren como intangibles los gastos 
que se han mermado y que la n ive lac ión 
se haga reforzando a ú n m á s los ingresos. 
Ta m bi én el señor Torre indica que vo-
tará en contra del presupuesto. 
Rectifica el señor Castillo, quien dice 
que, buscando una fórmula de concordia, 
cesará en su oposición a la obra total pre-
sentada por la Comisión niveladora siem-
pre que ésta sostenga las consignaciones 
para la Escuela Normal de Maestras, las 
subvenciones al médico de Monte, al se-
ñor Alvear y a las Escuelas de Artes y 
Oficios e Industrial y las 1.000 pesetas que 
disfruta hoy el médico auxi l iar de la Casa 
de Socorro. 
Toman luego parte en la discusión los 
señores L a n z a y Muñoz y rectifica breve-
mente el señor Gutiérrez Cueto, que mo-
difica su anterior criterio respecto a la dis-
i;únución en los gastos, apoyando la en-
mienda presentada por el señor Castillo. 
Contesta a todos los oradores el señor 
F e r n á n d e z Baladrón, quien se lamenta de 
la manera desusada con que se trata 
siempre a la Comisión de Hacienda. 
Dice que los concejales no serán capa-
ces nunca de acrecentar los ingresos si no 
se crean nuevos arbitrios, por lo cual la 
Comisión de Hacienda l levó al Ayunta-
miento la realidad, escueta, de lo recau-
dado en el año último, con el fin deque 
los señores capitulares se dieran cuenta 
exacta de lo que ocurría. 
Precisamente el estudio del presupuesto 
es lo que ha convencido a los vocales de 
la Comisión de la necesidad de que se bus-
iue un nuevo recaudador, y a que tan 
blando es el Ayuntamiento para ejercer 
osas funciones. 
Concluye manifestando que la Comisión 
niveladora tendrá presentes las indicacio-
nes que se han hecho en la discusión y 
aceptará todas aquellas enmiendas que 
encuentre razonables y atendibles. 
E l señor García (don Juan) hace una 
-claraciones, y el señor Colongues pide 
que se respete la creación de la sucursal 
de la Casa de Socorro. 
A las nueve de la noche se suspende la 
ses ión durante diez minutos para que la 
Comisión modifique la n ive lac ión , presen-
tándola al Ayuntamiento. 
* * * 
Reanudada la ses ión, el señor Fernán-
dez Baladrón dice que la Comisión nive-
ladora no ha podido admitir otras enmien-
das que la referente a la cons ignación 
para la Escuela Normal de Maestras, car-
g á n d o s e la cantidad de 21.000 pesetas que 
ella supone a la re lac ión número 3 de in-
gresos. 
Se vota nominalmente, y por 17 votos 
contra 7 se aprueba la n ive lac ióa . 
Exp l i can su voto los señores Gutiérrez 
Cueto, García (don Eleofredo), Colongues 
y Castillo. 
Se autoriza a la Comisión para deshacer 
los pequeños erreros que pudiera haber en 
el presupuesto. 
Prórroga de la sesión. 
A propuesta de la presidencia se vota la 
prórroga de la ses ión para discutir y apro-
bar el presupuesto extraordinario, acor-
dándose que sí por m a y o r í a de votos. 
Presupuesto extraordinario. 
E l señor Zarnanillo dice que la reclama-
ción del señor Pérez del Molino y a figura 
en el plan de obras, y que ahora lo que 
hac ía falta era considerarla como prefe 
rente. 
E l presupuesto que la Comisión de H a -
cienda presenta es el siguiente: 
I N G R E S O S 
R E L A C I O N N U M E R O 1. 
Capítulo VIL—Emprést i tos .—Se consig-
nan 3.220.000 pesetas, distribuidas en esta 
forma: 
Producto l íquido de 10.000 t í tulos al por-
tador, de 500 pesetas nominales, emitidos 
en 1.° de octubre de 1914 a l tipo de 92 por 
100 e interés del 5 por 100 anual y amorti-
zable en cuarenta años , con la garant ía 
de la recaudac ión del impuesto estableci-
do sobre las carnes frescas y saladas que 
entren o se consuman en la poblae ión, o 
cualquiera otro impuesto que le sustitu-
ya, s e g ú n las condiciones cíe la emis ión , 
4.600.000 pesetas. 
A deducir: 
Por la reserva en cartera, durante dos 
años, de 3 000 títulos, s e g ú n acuerdo en 
las bases del emprést i to , de fecha 11 de 
septiembre, 1 380.000 pesetas. = Líquido , 
3.220.000 pesetas. 
G A S T O S 
R E L A C I O N NÚMERO ti 
Gastos del Ayuntamiento.—Material de 
oficinas.—Se consignan 50 000 pesetas. 
R E L A C I O N N U M E R O 2. 
Obras de nueva construcción.—Gastos 
por el concepto.—Se consignan 800.000 pe-
setas para las obras y a acordadas y 
200 000 para las que se acuerden por su-
basta durante el ejercicio de 1915. 
R E L A C I O N N U M E R O 3. 
Imprevistos. — Se consignan 422.694,79 
pesetas. 
R E L A C I O N N U M E R O 4. 
Resultas.—Resultas de presupuestos ce-
rrados.—Se consignan 1.087.305,21 pesetas 
para pago de las del ejercicio de 1913 y 
anteriores, y 660.000 para las del ejercicio 
de 1914. 
E l señor Castillo combate la totalidad 
del presupuesto y pide que en la re lac ión 
número 2, Gastos, se unifique el concepto, 
dejándole en Obras que acuerde ejecutar 
el Ayuntamiento. 
L a Comisión acepta la enmienda. 
T a m b i é n acepta la Comisión no dar el 
carácter de preferentes a las obras que 
presenta hasta que no recaiga acuerdo 
de la Corporación municipal. 
Solicita asimismo el señor Castillo queen 
la relación número 4, Resultas, se aumen-
ten hasta 'i00.000 pesetas las del ejercicio 
corriente. 
L a Comisión la acepta. 
Se extiende luego el señor Castillo en 
algunas consideraciones de carácter ge-
neral. 
Contestando a una pregunta del señor 
García (don Juan), el señor Zarnanillo in-
dica que el plan de obras que figurarán 
en el presupuesto extraordinario será dis-
cutido en una sesión ordinaria. 
Se acuerda dar carácter preferente a la 
obra del señor Pérez del Molino, aprobán-
dose luego el presupuesto extraordinario, 
y l evantándose la ses ión. 
E r a n las diez menos cuarto. 
Las Cortes. 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
La sesión. 
Se abre la ses ión a las tres de la tarde, 
bajo la presidencia del señor González Be-
sada y con escasa an imac ión en escaños 
y tribunas. 
E n el banco azul están el presidente del 
Consejo y los ministros de la Gobernación 
y de Instrucción públ ica . 
Se aprueba el acta de la ses ión anterior. 
Lectura de un proyecto. 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N , de 
uniforme, sube a la tribuna y da lectura 
de un proyecto sobre epidemias. 
E l proyecto es larguís imo y clasifica 1 is 
epidemias en dos clases: epidemias exót i -
cas y epidemias naturales. 
L a s primeras s erán declaradas por el 
Gobierno, y las segundas por las intori-
dades locales y Ayuntamientos. 
También se disponen las medidas que 
deben adoptarse a l declararse una epide-
mia. 
E l proyecto obliga a los Ayuntamientos 
a preparar locales adecuados para el ais-
lamiento de los enfermos. 
Se declara obligatoria la vacuna. 
Entre las medidas que se disponen en 
caso de dec larac ión de epidemia, figura 
el nombramiento temporal de inspectore , 
que podrá alcanzar a todos los méd icos ti-
tulares. 
Se impondrán multas de 100 a 500 peso-
tas a los contraventores de las disposicio-
nes contenidas en el proyecto. 
Interpelaciones y ruegos. 
E l señor T O R R E S G U E R R E R O se la-
menta de los malos tratos de que le hizo 
bjeto el Juzgado municipal de Almunia 
y l lama la a tenc ión del ministro de G r a -
c ia y Justicia. 
L e contesta el señor D A T O que se in-
formará e impondrá los correctivos a que 
hubiere lugar. 
E l señor OSSORIO Y G A L L A R D O dice 
que a sus anunciadas preguntas sobre la 
neutralidad se le ha dado m á s alcance que 
en realidad tienen. 
A ñ a d e que una libera observac ión del 
presidente del Consejo bastaría para que 
él retirase las preguntas. 
Termina preguntando si con arreglo a 
la ley vigente de Reuniones puede hablar-
se públ i camente de la neutralidad. 
E l señor D A T O dice que la pregunta del 
señor Ossorio y.Gallardo es justificada y 
que el Gobierno impedirá en todo momen-
to que públ icamente se hable en favor de 
uno o de otro beligerante. 
Rectifica el señor OSSORIO diciendo que 
para mantener la neutralidad es prec isó 
hablar de ella. 
E l señor COROMINAS censura a la Po-
l ic ía de Barcelona por la agres ión de que 
fué objeto el redactor de É l Progreso se-
ñor Paisha. 
L e contesta el ministro de la G O B E R -
N A C I O N que se enterará de lo ocurrido, 
para exigir responsabilidades. 
E l mismo señor COROMINAS pide que 
se conceda el indulto a algunos condena-
os por los sucesos de la semana san-
grienta de Barcelona. 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N le 
contesta que buscará el medio de compla-
cerle. 
E l señor B A R R I B E R O denuncia que en 
T á n g e r está en libertad un moro que ma-
tó a un español . 
L e contesta el ministro de la G O B E R -
N A C I O N . 
Orden del día. 
E l presidente dice que se abre discus ión 
sobre el proyecto de riegos del Alto Ara-
i g ó n . 
E l señor N O U G U E S se manifiesta opues-
períod 
ta. E l señor Soriano se levanta de su esca-
ñ o y abraza al sefior N o n g u é s , en medio 
de la hilaridad de la Cámara. 
Rectifica el señor Nouffnés. 
L e contesta el señor J O R R O . 
Intervienen los señores I G U A L y NI-
C O L A U , a los cuales contesta el sefior 
R U A N O . 
Habla después el señor OSSORIO Y G A -
L L A R D O , rogando que se resuelva el asun-
to cuanto antes, pues aquellos pueblos ca-
recen de agua en absoluto. 
Orden del día. 
Se pone a discus ión , el presupuesto de 
Marina, y señor M A C I A cont inúa su dis-
curso. 
Seña la las deficencias que existen en la 
art i l ler ía y dice que se deben vender los 
buques viejos que tenemos, para ahorrar 
gastos inút i les . 
E l señor D A T O : ¡Su señoría no sabe lo 
que dice! 
E l señor MACIA: ¡Quien no lo sabe es su 
señoría! 
E l señor D A T O : ¡Su señor ía tiene la es-
pecialidad de molestar siempre que habla! 
(Grandes rumores.) 
E l P R E S I D E N T E de la Cámara pone 
fin al incidente, y el señor M A C I A termi-
na su discurso censurando las consigna-
ciones que figuran en el presupuesto. 
L e contesta el señor A R G U E L L E S , afir-
mando que todas las atenciones de perso-
nal y material e s tán satisfechas con las 
cifras que se consignan. 
E l señor G O M E Z C H A I X consume el 
tercer turno en contra, combatiendo la 
c o n s i g n a c i ó n de 19 millones para nuevas 
contrucciones. 
Pregunta si en ellos figura la cantidad 
necesaria para construir un crucero ex-
plorador. 
Queda en el uso de la palabra y se le-
vanta la ses ión a las 8,50. 
E L SENADO 
La sesión. 
Se abre la sesión a las 3'45, con escasa 
an imac ión y bajo la presidencia del ge-
neral A z c á r r a g a . 
E n el banco azul es tá el ministro de Fo-
mento. 
Ruegos y preguntas. 
E l señor M O R A L E S se ocupa del pro-
yecto de las aguas de Barcelona y de su 
notabilidad. 
Dice que hace cinco años que en Barce-
lona se es tá sintiendo la falta de ellas y a 
nadie se le ha ocurrido discutir la potabi-
lidad que ahora se niega. 
Termina abogando por la inmediata 
aprobación del proyecto de las aguas del 
Segre. 
L e contesta el ministro de F O M E N T O 
diciendo que en cuanto llegue a la Cáma-
ra el proyecto se pondrá a d iscus ión. 
E l señor A N G E L E T dice que debe pe-
dirse a la Compañía Canadiense que dé 
facilidades para la captac ión de las aguas 
del Segre. 
E l señor M A T E S A N Z explana su inter-
pe lac ión acerca de los yacimientos potá-
sicos. 
L e "contesta el ministro de F O M E N T O . 
E l señor P O L O y P E Y R O L O N pide que 
se cree en Valencia un laboratorio de mi-
crobiología . 
E l señor B E R G A M I N ofrece hacerlo. 
E l señor E L I A S D E M O L I N S trata de la 
dificil s i tuac ión de los viticultores espa-
ñoles . 
Orden del día. 
E l señor C O R T I N A S , en nombre de la 
Comisión, retira el dictamen concediendo 
pensiones a los supervivientes de la gue-
rra de Africa de 1859. 
Se votan definitivamente varios proyec 
tos de ley, y se suspende la ses ión. 
Reanudada a las 6,30, se leen varios dic-
t á m e n e s de la Comisión de Presupuestos 
y se levanta la ses ión. 
El Dispensario antituberculoso. 
A las cinco de la tarde de ayer se reunió 
en el despacho del señor gobernador, y 
ba jo su presidencia, la Junta Antitubercu-
losa, asistiendo los vocales e x c e l e n t í s i m o 
señor obispo de la dióces is y los señores 
Saráchaga , Gómez Vega, Polanco, Breño-
sa, Arias, Añero y H á c a r y el secretario 
señor Morales. 
E n la reunión se acordó por unanimidad 
cerrar el Dispensario antituberculoso has-
ta la reorganizac ión y ampl iac ión del mis-
mo, lo cual se e fec tuará a la mayor breve-
dad posible, dándose cuenta también de 
lo recaudado en la Fiesta de la Flor. 
PESETAS 
Recaudado en los puestos 32.804 38 
Idem por los postulantes 393 
Total 33.197 38 
A descontar por quebranto de 
moneda. 
Total 
D O N A T I V O S 
SS. A A . R R . los infantes. 
Gobernador civi l 
Banco de Santander - . . . 
Banco Mercantil 
Red Santanderina 
Pabe l lón Narbón 
Sociedad de Aguas 
Sociedad del Sardinero.. 














Suma total 34.673 33 
Suman los gastos 1.383 50 
Ingresado en el Banco de E s -
p a ñ a 33 314 62 
to a l proyecto. 
Luego declara que es al mismo tiempo 
Se lee una solicitud de los señores P é - : cata lán y aragonés . (Risas.) 
rez del Molino recordando al Municipio la 
k 
H la liria del doctor M ú m i 
P O R T E L É F O N O 
Un homenaje. 
M A D R I D , 17.—La prensa de hoy publi-
ca el siguiente escrito: 
«La inesperada y ráp ida muerte del 
ilustre doctor Gutiérrez, conde de San 
Diego, produjo en toda la E s p a ñ a culta 
profundís imo sentimiento de dolor, por-
que con él desaparec ía una de nuestras 
figuras m á s ilustres y bienhechoras en la 
alta ciencia, la profesión m é d i c a y la en-
s e ñ a n z a libre. 
Entre nuestros profesores m é d i c o s con-
temporáneos que m á s han trabajado por 
abrillantar su ciencia y su arte pocos po-
dr ían rival izar con él, porque su vida to-
da (que duró sesenta y tres años) fué una 
ascens ión esforzada, pertinaz y esplendo-
rosa para alcanzar las m á s gloriosas ci-
m á s de la profes ión y del saber, marchan-
do siempre por un camino que dejó ava-
lorado con preciosos rendimientos de su 
bondad inagotable, su talento esclareci-
do, su pericia t écn ica admirada y su a f á n 
crendor de benéf icas instituciones. 
Hallaron sus previlegiadas aptitudes 
campo de acc ión colaborando en la obra 
del doctor Rubio. Sin agravio de nadie 
se puede afirmar que n i n g ú n otro disc ípu-
comprofesores, amigos y admiradores del 
doctor Gutiérrez no cesan de lamentar su 
pérdida, y ha sucedido que, apenas co-
menzadas las tareas a c a d é m i c a s del curso 
actual, todo el personal técn ico de dicho 
Instituto, donde cumpl ió sus m á s merito-
rios esfuer.zos y produjo sus m á s brillan-
tes propagandas, acordó perpetuar la me 
muí ¡a del malogrado g i n e c ó l o g o en térmi-
nos dignos de su fama y de la venerac ión 
que le deben la humanidad doliente y la 
clase médica . 
Encomendada a los que suscriben esta 
obra, se ha convenido en realizar lo si-
guiente: publicar .una edic ión de los escri-
tos médicos del ilustre maestro y erigir en 
el parque del Instituto Rubio un monu-
mento que perpetúe su recuerdo. 
Con este fin, y sabiendo la profunda es-
t imac ión en que tenía usted al doctor Gu-
tiérrez, le invitamos a contribuir con la 
cantidad que sea de su agrado a la sus-
cripción que ha de costear dicho homena-
je, atención por la cual le adelantan su 
reconocimiento sus atentos servidores, 
que besan su mano, Ángel Pulido, Rufino 
Mart ín Vesga, L u i s Soler, Francisco Bo-
t ín , J u a n Acero, Carlos Negiete, José Ver-
des Montenegro, Santiago Carro (secreta-
rio). 
Ecos de sociedad. 
H a salido para Tarragona, después de 
haber pasado una temporada entre nos-
otros, don Federico de Bertedano. 
—Para Cáceres ha salido el distinguido 
señor don Angel Cedrún de l a Pedraja. 
—Procedente de Barcelona ha llegado 
a esta capital, para pasar unos días con su 
distinguida familia, don José Abarca y 
Gallo Alcántara . 
— Y a en plena temporada de otoño, 
el p r ó x i m o viernes comenzarán los bailes 
de confianza en el Círculo de Recreo. 
S e g ú n nuestras noticias, parece ser que 
hay gran entusiasmo entre la gente joven 
y que, merced a él, este año se v e r á n los 
salones del Círculo de Recreo m á s concu-
rridos y animados que en años anteriores. 
VARIAS NOTICIAS 
P O R T E L É F O N O 
B A R C E L O N A , 17.—Continúa en Barce-
lona la epidemia tífica en estado estacio-
nario. 
Hoy ocurrieron 70 defunciones, de ellas 
35 a consecuencia del tifus. 
Se han registrado 217 nuevas invasio-
nes. 
— E n Angulema ha caído un tranv ía por 
un terraplén y han resultado muertos ocho 
viajeros y heridos m á s de veinte. 
Teatro Principal. 
Acaso algunos, no tan escrupulosos de 
la verdad como nosotros, puestos en e s t é 
dif íci l trance de hacer la crít ica de las 
funciones teatrales, puede ser que salie-
ran del paso con unos cuantos ditirambos 
en loor de los artistas, pensando, sin duda, 
que si bien no eran justos esos ditirambos 
el entonarlos nada costaba, y a l fin y a l 
cabo los artistas quedarían m á s contentos. 
Pero nosotros no podemos hacer lo mis-
mo; no podemos y no debemos. Nuestra 
obl igac ión es decir al públ ico la verdad; 
y si estuvieron bien, debemos aplaudir: y 
si estuvieron mal, debemos censurar. 
Porque esa s i s temát ica benevolencia 
que nos l leva a aplaudir siempre, meréz-
canlo o no lo merezcan, es muy cómoda 
—entre otras razones porque no trae dis-
gustos consigo—, pero es completamente 
falsa y perjudicial. Tiene dos grandes in-
convenientes: uno, el que se falte a la ver-
dad; otro, el que al alabar lo que es tá mal 
hecho se perjudica al que se alaba y se le 
anima a continuar en el error. 
Y vamos a la función de anoche. Se pu-
sieron en escena L a Reina Mora y L a Ge-
nerala; y, sobre todo la primera, tan fran-
camente mal, que de haber estado en el 
teatro los hermanos Quinteros, no hubie-
ran conocido en ella la graciosa obra que 
tanta gloria les ha dado en otros escena-
rios. 
Enrique Lacasa , al que el públ ico de 
Santander siempre ha querido y as í se lo 
demostró con las ovaciones que le tributó 
el día de su début, ha dado en enmendar 
la plana a los autores y colaborar con 
ellos, lo cual para algunos quizá tenga 
mucha gracia; pero el que v a al teatro v a 
a presenciar la obra de Fulano o de Men 
gano, no lo que pudiera escribir Lacasa . 
Pero, aparte de esto, es que en L a Reí-
ría Mora ninguno dió en el clavo a no ser 
la tiple señorita Salas, que cantó con gus-
to y af inación. 
Lacasa hizo un Don Nuez que m á s pa-
rec ía de Huesca que andaluz; Gómez Ro-
soli un Cotufa al contrario de lo que es el 
personaje; y , como éstos , todos los d e m á s . 
E n cuanto a L a Generala, se hicieron 
aplaudir l.-.s señori tas Salas y G a y y la 
señora Ferrer , que pusieron la a tenc ión 
debida en sus respectivos papeles, y tam-
bién el tenor señor Rosal, que cantó bien. 
Se r pit ió el dúo del segundo acto. 
Los d e m á s continuaron tratando de ha-
cer gracia por medio de la payasada. 
E l procedimiento no es nuevo. Todos los 
actores lo han empleado, pero siempre 
han escogido el momento en que el públi-
co, por su escaso nivel intelectual, aplau-
de mejor una tontería que una sutileza. 
¿Es que el públ ico de Santander es tá en 
este caso? 
L a frialdad que viene demostrando es 
muestra de que soporta, pero no de que 
gusta de semejante sistema. 
Y para terminar, algunos abonados se 
quedaban ayer de que en L a Generala se 
hubiera dado el papel de Guanajato a otro 
señor que a l que en años anteriores con-
quis tó muchos aplausos interpretándolo. 
Basta de censuras, y voy a dedicar un 
elogio a Férriz , que hasta ahora es el que 
mejor labor está realizando. ¡Ojalá no ten-
ga que emplear m á s las disciplinas! 
MAESE NICOLÁS. 
B O U L E V A R D D E P E R E D A , 5 
le lófono número 18J. 
Cocina francesa y española . Servicio A 
la carta y por cubiertos. Postre de coc'na. 
PLATO DKL DÍA: Paella a la vrlenciana 
: Oran café-restanraot: 
SKBVIOIO A LA (ÍABTA 
Teléfono 617 
S a l ó n P r a d e r 
lo del venerable apóstol se formó tan com-1 Q 
pletamente a su lado, ni pudo recoger con • n 
fidelidad tanta la herencia espiritual de 2 
su benéfica creac ión . Pudiera alzar la ca- ¡ " 
beza en su tumba aquel glorioso maestro O 
y sent ir íase penetrado de admirac ión y ¡H 
E l sefior Nbugués: Soy aragonés , por- gratitud, viendo el desarrollo que el lusti- aaaaaaDaODDQOaa£iaaaaaDi3úDOaa 
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Hoy miércoles, secc ión continua E 
desde las cinco y media de la tarde. 
Estreno de un programa comple-
tamente nuevo, compuesto de pe-
l ículas cómicas y una de largo me-
traje. 
Desde las nueve y media, secc ión 
continua popular. 
Butaca, 0,25; general, O'IO. 
E n breve, estreno de la monumen-
tal pe l ícula «El silecio de los muer-
tos». 
E L . R U E B L . O C Á N T A B R O 
Presidencia. 
Habiéndose comunicado a esta Aso-
ciación provincial que la situación ha 
cambiado algo en sentido favorable 
para el Magisterio, pues que los au 
mentos tan justamente pedidos por el 
señor ministro de Instrucción pública 
han tenido, en parte, aceptación, esta 
presidencia, al trasladar el ruego que 
nace la Comisión permanente, ruego 
que se complace en secundar, encare-
ce a los presidentes de partido telegra-
fíen inmediatamente a los señores pre-
sidente del Consejo, jefes de las mino-
rías y diputados de la región a fin de 
que apoyen y sostengan los créditos 
del presupuesto de Instrucción pú-
blica. Igualmente lo harán al señor 
ministro del ramo, felicitándole y ra 
gándole sostenga su enérgica actitud, 
recomendación que se hace a todos los 
maestros de la provincia para que diri-
jan cartas y postales a las mismas en-
tidades expresadas, en idéntico sen-
tido. 
* * * 
E l Comité internacional de las Fede-
raciones de maestros se dirige al Ma-
gisterio español y, lamentándose de las 
muchas vicisitudes por que atraviesan 
los maestros belgas, hace, en nombre 
de la confraternidad internacional de 
la clase, un llamamiento demandando 
algún socorro. 
A l recibir citado mensaje, llenos del 
más acerbo dolor, esta presidencia cree 
un deber de humanidad y compañeris-
mo, y sin necesidad de excitar la cari-
dad bien probada de los maesti os mon-
tañeses , pedir se suscriban con algún 
donativo, que harán efectivo a los ha-
bilitados respectivos o presidentes de 
partido, a quienes se suplica los hagan 
llegar al domicilio de esta Asociación, 
para su entrega a la nacional.—El pre-
sidente, i? . Sa ldaña . 
Villapresente, 17 noviembre 1914. 
da en el^Juzgado del Oeste, de esta ca-
pital, por el delito de lesiones contra 
José María Dalda Muñoz. 
L a defensa del procesado estaba a 
cargo del licenciado señor Torre Se-
tién. 
E l procesado José María, que era 
agente de primera en la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, se opuso a 
que Pedro Eguren, que era agente de 
segunda de dicha Compañía, ocupara 
su lugar, que no le correspondía, por 
cuya causa el Pedro, sacando el sable, 
dirigió un golpe al procesado, al que 
éste contestó de igual forma, dando un 
golpe al Pedro, causándole lesiones 
que necesitaron veintitrés días de asis-
tencia médica . 
E l ministerio fiscal calificó los he 
chos como constitutivos de un delito 
de lesiones menos graves y conceptuó 
autor al procesado, apreciando en su 
favor la circunstancia atenuante de 
arrebato y obcecación, por lo que pi-
dió se le impusiera la pena de un mes 
y un día de arresto mayor e indemni-
zación de 52 pesetas. 
L a defensa expuso que los hechos 
no constituían delito y que procedía la 
absolución de su defendido. 
Con los informes de las partes, que 
fueron elocuentes, el juicio quedó con-
cluso para sentencia. 
muuKUMUaaftM 
decido y amenazado con una navaja e 
insultado al alcalde de barrio de dicho 
pueblo y varios vocales de la Junta 
administrativa del mismo. 
Oníaneda. 
A l salir del establecimiento de bebi-
das que tiene en Ontaneda Francisco 
Solares dos individuos llamados Fede-
rico Gutiérrez Castañedo y Robustiano 
Galán Ibáñez, de 41 y 31 años, respec-
tivamente, debido al exceso de bebida, 
cuestionaron, y en medio de la penden-
cia el Federico sacó una navaja de 18 
centímetros de longitud, con la que 
dió a su contrario, que resultó con cua-
tro heridas incisopunzantes en la ca-
beza, cuello, pecho y muslo derecho, 
que le fueron curados por el médico 
don Cayetano Alonso, que calificó el 
! estado del herido de pronóstico reser 
- vado; siendo, después de la cura, tras-
i ladado a su domicilio. 
E l agresor ha sido detenido y puesto 
a disposición del Juzgado municipal de 
Corvera. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
únales. 
En qué paran las discusiones. 
Constituido en audiencia pública el 
tribunal de Derecho, bajo la presiden-
cia del ilustrísimo señor don Justiniano 
F . Campa, tuvo lugar en el día de ayer 
el juicio oral referente a la causa se-
guida contra Lorenzo Agust ín Pió, por 
el delito de disparo de arma de fuego, 
cuya causa procede de Villacarriedo. 
L a acusación pública estaba repre-
sentada por el abogado fiscal señor 
Carreras, y la defensa del procesado 
estaba encomendada al letrado señor 
Mateo. 
Hecho de autos. 
E l día 29 del mes de octubre de 1913, 
en la estación de Sarón y por motivo 
de si un viajero había de ir en coche o 
en automóvil de Sarón a Selaya, cues-
tionaron el procesado Lorenzo y Gu-
mersindo Crespo, y, pasando a vías de 
hecho, éste dió al primero una bofeta-
da que le hizo caer al suelo, por cuyo 
motivo, arrebatado y obcecado el Lo-
renzo, sacó del bolsillo un revólver y 
apuntando a dicho Gumersindo le hizo 
un disparo sin hacer blanco. 
E l ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de dis-
paro de arma de fuego, del cual consi-
deró autor al procesado, apreciando 
en su favor la circunstancia atenuante 
de arrebato y obcecación, pidiendo se 
le impusiera la pena de seis meses y un 
día de prisión correccional. 
L a defensa de dicho procesado ex 
puso que los hechos no constituían de-
lite; que su representado era autor en 
la forma expuesta en su primera con-
clusión, siendo de apreciar en favor 
del procesado la circunstancia exi-
mente de haber obrado en defensa pro-
pia, por lo que solicitó la absolución 
Después de los informes de las par-
tes, que fueron elocuentes, quedó el 
juicio para sentencia. 
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Colegio de Corredores de ComercSo 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 73,10 y 74,90 por 100; 
pesetas 17.500. 
5 por 100 Amortizable, a 92,25; pesetas 
12.500. 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 89,10; 
pesetas 4.900. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar , 
a 103,625; pesetas 4.750. 
Idem de Zaragoza a Reus, a 88; pese-
tas 6.000. 
Santander, 18 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C . Maestre. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Patricio Satiústegui» y 
«Pino». 
Salidos: «Santiago», «El Gaitero», 
García, núm. 2», «Manuel», «Otto Sin 
ding», «Patricio Satiústegui» y «María 
Gertrudis». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», enviaje a Bayona. 
Compañía Santanderina de Navegac ión . 
«Peña Angustina», en viaje a Rouen. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Castillo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en viaje Chantenay. 
«Peña Rub'a», en viaje a Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Sunderland. 
«Pedro Luis Lacave» , en viaje a 
Burdeos. 
«Esles», en viaje a Rouen. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F , Pérez. 
«Angel B . Pérez», en Huelva. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
POR Lfl PROVINCIA 
Los Corrales. 
A l pasar el día 15 del corriente por 
Los Corrales el automóvil número 150, 
de la matrícula de esta capital, propie-
dad de don Máximo Fernández Cava-
da, atrepelló al niño de nueve años lla-
mado Marcelino Ruiz, arrollándole y 
causándole varias heridas en la cara y 
ambas piernas, de las que fué curado 
por el médico don Valentín Mediavilla 
y los farmacéuticos señores Pereda y 
Gallo. 
E l herido fué trasladado después a 
su domicilio. 
Gayón. 
L a Guardia civil del puesto de Ga-
yón ha detenido y puesto a disposición 
{del Juzgado municipal a los vecinos 
Duelo a sable. • del pueblo de Santa María de Gayón 
También tuvo lugar, en el mismo día, i llamados Francisco Santa María Cues-
el juicio oral referente a causa instruí- ta y Felipe Mazón, por haber desobe-
Aieneo de Santander. 
E l concierto de hoy. 
Es ta tarde, a las siete, se celebrará 
un concierto de piano que estará a car-
go del joven y prestigioso profesor doja 
Dionisio Díaz, uno de los demás re-
nombre entre los que cultivan la músi-
ca en la Montaña. E l distinguido pia-
nista ha escogido un programa varia-
do y selecto, que se presta a lucir su 
elevada educación artística y el domi-
nio de la técnica, que le han dado au-
toridad y prestigio entre los profesio-
nales y buenos aficionados, 
A l concierto podrán asistir socios y 
las señoras a quienes acompañen. 
A la puerta serán recogidas las in-
vitaciones especiales que fueron ayer 
repartidas. 
E l programa del concierto es el si-
guiente: 
Primera parte. 
«Le Coucon», Doquín . 
«Bourrée» (de la segunda sonata de 
violón) Bach-Saint Saens. 
Sonata (op. 11C), Beethoven. 
Segunda parte. 
«Novellette», Schumann, 
«Impromptu» (op. 142, número 3), 
Schubei t. 
«Nocturno» y «Allegro de concierto», 
Chopin. i 
Servicio de invierno. 
Desde mañana 19 uel corriente que-
dan suprimidos en todo su. recorrido 
los trenes discrecionales números 1 y 
7, que tenían su salida de Santander a 
las 7,25 y 18,25 y los trenes 2 y 8, que 
tenían su salida de Ontaneda a las 6,30 
y 18,38, poniéndose en circulación, en 
sustitución de estos trenes, los siguien-
tes: 
Salidas de Santander, a las 8,30 y 18. 
De Nueva Montaña, a las 8,40 y 
18,10. 
De Maliaño, a las 8,47 y 18,16. 
De Astillero, a las 8,55 y 18,22. 
De Liaño (apeadero), a las 9,4 y 
18,31. 
De L a Concha (apeadero), a las 9,11 
y 18,38. 
De Obregón (apeadero), a las 9,20 y 
18,47. 
De Sarón, a las 9,31 y 18,58. 
De L a Cueva (Ptnilla), a las 9,39 y 
19.6. 
De Castañeda (apeadero), a las 9,50 
y 19,17. 
De Puente Viesgo, a las 10 y 19,27. 
De E l Soto Iruz, a las 10,9 y 19.36. 
De Santiurde (apeadero), a las 10,18 
y 19, 45. 
De San Vicente, a las 10,28 y 19,55. 
Llegada a Ontaneda Alceda, a las 
10,33 y 20. 
Salida de Ontaneda-Alceda, a las 
7,28 y 18.4. 
De San Vicente, a las 7,33 y 18 9. 
De Santiurde (apeadero), a las 7,41 
y 18,17. 
De E l Soto-Iruz, a las 7 48 y 18,24. 
De Puente Viesgo, a las 7,55 y 18,31. 
De Castañeda (apeadero), a las 8,3 y 
18,39. 
De L a Cueva (Penilla), a las 8,12 y 
18,48. 
De Sarón, a l a s 8,21 y 18,57. 
De Obregón (apeadero), a las 8,29 y 
19,5. 
De L a Concha (apeadero), a las 8,37 
y 19,13. 
De Liaño (apeadero), a las 8,43 y 
19,19. 
De Astillero, a las 8,54 y 19,32. 
Pe Maliaño, a las 8,59 y 19,38. 
De Nueva Montaña, a las 9,6 y 19,44. 
Llegada a Santander, a las 9,15 y 
19,54. 
mmimmnnmmmvmnnmuumaammmmmaMammmmmmmmmmmmmâmm 
Cámara de Comercio. 
Esta Cámara pone en conocimiento 
de los señores ganaderos que, a partir 
del í de dicierabre^próximo, empezará 
a regir la tarifa especial de pequeña 
velocidad número X para el transporte 
de ganados por vagón completo. 
Según dicha tarifa, el precio del va-
gón desde este puerto a Madrid será 
de 180 pesetas, en vez de las 200 que 
cuesta en la actualidad, rigiendo para 
los puertos de Bilbao y Gijón los de 200 
y 236,75, respectivamente. 
Por cada dos vagones ocupados de 
ganado boyal, caballar, mular o asnal, 
o por cada cuatro pisos ocupados de 
ganado lanar, cabrío o de cerda, con 
cede dicha tarifa al conductor un pase 
gratuito y otro para la vuelta. 
MI •MnannnaaaunonauanBMHMBnnnmE 
Julián Pesquera, de 15 años, peón 
aibañü, de herida contusa en la región 
parietal izquierda, que se causó traba-
jando en una obra de Perinés. 
Víctor Gómez, de 17 años , de herida 
punzante en la cara plantar del pie iz-
quierdo, que se causó con una punta 
trabajando en el convento de las T r i -
nitarias. 
Benito Herrero, de 19 años, ajusta-
dor, de herida avulsiva en el dedo anu 
lar de Ja mano izquierda, que se causó 
con un engrane en los talleres del fe-
rrocarril del Norte. 
Casa de Socorro. 
Además de los heridos anteriores 
han sido curados en la Casa de So-
corro los siguientes: 
Narciso Rivero, de 52 años, de ero-
sión en la nariz. 
Simeón Sumillero, de 17 años, de una 
contusión en la mano izquierda. 
Eloísa Tocornal, de 25 años, sirvien-
te, de extracción de una astilla del 
dedo pulgar izquierdo. 
Ciríaco Urriaga, de 11 años , de una 
gran hematoma en la pierna derecha, 
que se causó en su casa a consecuen 
cía de una caída de un banco. 
milia goza en la Montaña de gener 
simpatías aies 
L a muerte de doña Jesusa de la 
y Gándara ha causado penosa y p ra 
funda impresión en toda la provinVj0 
y especialmente en esta capital v pr, ' 
Astillero. * 
A l esposo de la finada, don Faustin 
Sáinz, a sus hijos, a su hermano .-v 
Francisco, a sus tíos don Manuf] cuT1 
Mora v don Dionisio de la Gítr,.? 'a 
SUCESOS DE flUER 
Riña. 
A las ocho de la noche, al pasar por 
la calle de Rubio los jóvenes Pío Aiz-
corbe y Benito Alcántara, fueron in-
sultados y agredidos a pedradas y cin-
tarazos por Vicente Santa María, Flo-
rencio Fernández, Carlos Azcotigueta 
y Tomás Velasco, los cuales acometie-
ron a los primeros por dos o tres ve-
ces; encontrándose de nuevo en la ca 
He de la Concordia el Aizcorbe y An-
gel Velasco, que fué avisado por su 
hermano Tomás , yéndose a las manos 
y dándose varios golpes. 
Todos ellos han sido denunciados. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron curados en la Casa de 
Socorro, por accidentes del trabajo: 
Por los repatriados. 
E l Bo le t ín Oficial del lunes publica 
la duodécima relación de las cantida-
des recibidas en el Gobierno civil para 
la suscripción abierta en el mismo, por 
iniciativa de Su Majestad la Reina do-
ña Victoria, en favor y para socorro a 
los repatriados españoles con motivo 
del conflicto europeo. 
Suma esta relación, 909,90 pesetas; 
importaban las once relaciones ante 
rieres. 14.606,95. Total recaudado has-
ta la fecha, 15.516,85 pesetas. 
Cuya cantidad se halla depositada 
en la sucursal del Banco de España, en 
esta capital. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Hoy, a las ocho de la mañana, en la 
iglesia de San Francisco, se celebrará 
la misa de alma, y a las diez los fune-
rales, por el eterno descanso de la in-
fortunada señorita Dolores Lamadrid, 
víctima del accidente ocurrido el lunes. 
L a conducción del cadáver tendrá 
lugar a las doce, desde la casa mor-
tuoria. Rubio, 4. 
Han ingresado, formando parte de 
la Sociedad «Amigos del Sardinero», 
los señores siguientes: 
E?on Jaime Díaz de la Espina, don 
Luis Büil Bayod, don Manuel Barros, 
don Eugenio pernández del Río y don 
Serafín Llama. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D ( a 17. 
Nacimientos: Varones, 1. 
Defunciones: José Fernández Pérez, 
de 68 años; Vargas, 39, 4.° 
Luisa Oliva Pierrugues, de 17 años; 
Hospital. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 17. 
Nacimientos: Varones,3; hembras, 4. 
Defunciones: Eloy Ruiz Arranz, de 
48 años; Moret, 3, L0 
Juan Castillo Velasco, de 46 años; 
San Roque, 7, 2.° 
Carmen Belmente Díaz, de siete me-
ses; pueblo de Monte. 
Aviso. 
L a Asociación de señoras de la Po-
sada de San José tendrá mañana jue-
ves, a las diez y media, una misa so-
lemne en la iglesia de San Francisco. 
+ Con verdadero sentimiento hemos sabido que el día 9 del corriente de-jó de existir, en Barcelona, donde acci-
dentalmente se encontraba, la virtuosa 
y caritativa señora doña Jesusa de la 
Mora y Gándara, cuya distinguida fa-
r  y d o  i isi   l  ándara 
así como al resto de sus deudos, envia 
mos la sincera expresión de nuestr 
pesar por lo sensible e irreparable A 
la desgracia que lloran en estos míf 
mentos. 
La Exposición de Panamá. 
E l comisario regio de España en ^ 
Panamá está autorizado para levanta 
inmediatamente el palacio de carácter 
permanente de la industria españoia 
pudiendo desde luego ponerse ai habla 
con dich o señor las Cámaras de Co 
merci o, industriales y fabricantes qnp 
tengan interés por la Exposición de 
Panamá. 
A los exploradores. 
Mañana jueves se encontrarán todos 
debidamente equipados, a las seis de la 
tarde en punto, en la plaza ds laí 
bertad. 
E l «Alfonso XII". 
E n la Casa consignataria se recibie-
ron ayer noticias diciendo que, según 
radiograma del capitán del vapor Al-
fonso X I I , el lunes 16, a las ocho dé 
la noche, se encontraba navegando 
sin novedad a 1 260 millas de Vigo. 
Sal de Torrcvieja. 
Llegó el vapor Lucero, con el carga-
mento anunciado. L a descarga durará 
cinco días. 
Para pedidos dirigirse a don A L V A -
RO F L O R E Z E S T R A D A . 
Muelle, 23 y 29. 
Se desea comprar 
una librería sencilla y de poco precio. In-
formarán esta Administración. 
" MUD"AÑZA"s" " 
La acreditada Agencia de Transportes 
Expreso Hispano-America no, de los seño-
res Gutiérrez y Qaijano, se encarga do tô  
dos los traslados de mobilario que se le 
encomienden tanto en el interior de la po-
blación como fuera de ella, garantizando 
las roturas y desperfectos. 
Próximamente llegará uno de los mag-
níficos vagones capitonés destinado al 
traslado de muebles sin que éstos sufran 
el menor deterioro. 
Pedid precios o presupuesto para todo 
Méndez Núñez, 10.—Teléfono 571. 
T E A T R O PRINCíPAL.-Compafi ía 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
Funciones para hoy.—Primera sec-
ción (doble), a las seis: «El amigo Mel-
quíades» y estreno de «La piedra azul». 
Segunda sección (doble), a las diez 
en punto: «El amigo Melquíades» y «1.a 
piedra azul». 
S A L O N P R A D E R A.—Sección con-
tinua desde las cinco y media de la 
tarde. 
Estreno de un programa completa-
mente nuevo, compuesto de películas 
cómicas y una de largo metraje. 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
E n breve estreno de la monumental 
película «El silencio de los muertos». 
P A B E L L O N N A R B O N . • - Hoy sec-
ción continua desde las seis, estreno de 
la película de 2.000 metros «La sonata 
de la Walkyria». 
Preferencia, 0'40 ptas.; general, 0'20. 
C A F E C A N T A B R O . — «El hogar 
tronchado» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
n n - 11 -1 i " ""*"**"'*' 
Las afamadas Princcsitas de Asíorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
, 16, y plaza de la Libertad.==Teléfoao 590. 
D & O m Y V E L A B D E , NUM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
BODEGAS D E YINO Y TONELERIA M E C M G A 
DE LA 
: VIUDA DE UZCUDUN : : 
Padilla 24, ¡ 6 y 28.-Teléfono 81-Santander 
V I N O S F I N O S D E RÍOJA 
Vino tinto S. losé las 12 btlías, 4 pta«. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S . Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S* Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btl.las.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella »e cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios aon sin envase. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
i Pídase en todos ios hoteles restanraats y 
! tiendas de Difer^nisrinos. 
y Caja de Rhorros de Santaoder. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de C A J A DE AHO-
RROS devengan 3 l i2 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre ñncas urbanas 
y rústicas. 
i fíl J O o 5 ¿TR m 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
P L A 7 A DE GOMEZ OREÑA, 9 .-8ANTAÑDER 
CONSTRUCTORA MONTiflESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Maliaño) . 
: Básculas •• Balanzas : 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u . .PIICO.-S8D \ m m , i§. 
Jeléfonos números 621 y 465. 
C A m > r > £ » c i < l < 2 matrimonio en bue-
O C n e c e s i i a na edad, sabiendo 
el marido cuentas y escribir bien, para 
encargados de lechería en la provincia. 
Informarán en la Administración de este 
deriódico. 
Visos fiaos de Mesa 
Tintos y blancos. Corriente» y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
m a m á El CANTAB1 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
M a r m o , 2 ( P ^ del Club de Regata»). 
Teléfono 160,—Servicio a domicilio. ! moderados. Habitaciones. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T ' PLATO DBL Chuletas a la papülot. 
Vinoa, lioore» y agnsrdientei.—Yentai* por mayes y s iesos .—Bnossoí ds? Jom» Pi«bífl 
Gayo«o.—Hernán Cortéi, 6. Teléfono 828 
Abonos químicos . 
B O N I F A C I O ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C * 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
y Cemp, (S. es C.) 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , P j R O -
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S . - T Í 
faao 463.—W»á-RáK. aóm 3 
Lo? mejoreí chocolates.—Café* «electo*. 
Comestibles y conservas do las mejores 
prccedeDcias.—Precios mis económicos aue 
{cooperativas y demás con}<;rdt?a.—D«spa-
1 cho. Vels-iCOi 5 y H w n i G Ccríás. SÍ 
GDAUDIO GÓMEEf FOTÓGRAFO 
jalado del Club de pegatas.-Santander 







LOS CORTES l)E TRáJE Y m 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
La Villa de Madrid • Juan de Herrera). Sauíander. 
Yi •n-n-'̂ ----—-•--• vica;.-!'.- q 
H I J O 
TALLBRHS DH 8AW MAKTIN.—Turbina» hidráulicas.—Tat-binas uFraucis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Tnrbinas de aita presión para grandes salios. —TarbiGas 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para riego.—Calderería í í n e s a - " 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de buenes.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrüef.—Puentea.—Jcpó^itos.—Armadura1; para cons^11^ 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Traa««ís iones de movimiento.—Pieza* de forja. 
TALLHRSS DB LA RKYERTA (FÜNDICIOWBS).-Fabricación y esmaltería de bañeras y ntton aparatos sanit«río8.-Fundidón de hierro en general de teda -- ASO de pi^*3 ^ 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
central con salón exposMdn m Santander: Rampa de Sdileza. Sucursal en Madrid 
oen «alón exposlctan: ^sil^ i% f^e^tts, nta, S 
i l e !a :dóa de a^ia po 
tJMa* clases para ajfua 
„ í.írca:aáió* 
y para consfcrncdones, cerrajería artística, columnas, balansíJ-adas, balcones y escaleras. 
T A U - E M S y EXPOSICIÓN ES SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifoaes para « a l 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente,=sAp*r*sos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas 7 l i m a de . 
fundic ión de bronces en piezas de maquinaria y a r t é t i c a . — O a l d e m i s de cobítí.—Oarrajería art íst ica.—Reoaracivi de automóviles .—«ombas á mano'y mecÁuicí-s» 
¡mes de viento.—Instalación y distribución de agua.---Gúttríbs de bafto.—Ioaioros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette—As^lftias fino* -sirio}*"08 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales—Maquinaria y herramientas psu-a !« industria mecánica.—Acceaores y aaonteaar gas aléctricos. 
m s E N C A R G A M O S DEL E S T U D I O Y MONTAÍS D B INSTAL.M. lüNf iS FÜNCIONA£í¿^ S A J O rRBSüPÜESTO 
^ i 
e i a s S ^ U 
asunto bL'^ 
ana. 0 a \ \ 
tet0 chas,i 
líes. 






•dos que ^ 
l 1^ , Parte q. 
Carbones de las minas de Áller (Asturias) 
íajnido por las Compafiías do foírocaTi-iloa del Koito do Eapafia, de Medina do 
0o* ^ gatnora y Orenae á Vigo, de Síi.!araaace á la frontera porfengtioaa y oteas Bm-
, ^ de ferrocarriles y tTíuivms á vapor, ^fariña de Guerra y Arseiuilo» del Estado, 
« ^ « ^ Trasatlántica y otras Empresas de navegaofón luieionaleay ox^ranjoros. Docla-
P̂15 .filares al Cardiff por el A]nuran*sz£o portugnA». 
^hotie» «ip vapor —Ménades p&ra fraguaB,—As:lomcrj.do* —Cok para usos metalúrgi-
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes. 12 
los pedidos A tsv 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Alfonso X I I 
y A V I L E S 




tro del C rculol 
epartodepre 
:urso nocturil0 
2 c?n algunos| 
s alumnos, 
itados panicJ 
'es de las i \ 
no lasfamiü 
Vacrmae, tubñrcalmaf? y éneros Icatituto Fen-án: MP-
pcación moderna: Oajae para partoe: Algodones y gaesí 
esterilizadas: Solccicoes inyectables esterUijcadag, prepa-
radas con agua da^tilad^ reciente: A gnas mmeralbe: Bs-
É df IB í íhartad,-Tf».l,ét^o iiiítn, 33. 
SANTANDER-MADRID 
jRápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar ¿ Madrid: a Jas 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: 4 las 20,14. 
Estos trenes saldr&n de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
y martes, jnevos sábados. 
Correos.—Salida de Santander: k las 16,27 
1 para llegar a Madrid: ¿ las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar k 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
oara llegar á Madrid: á las 5,68. 
. Salida, de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Treces-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcona 
á las 11,20,14.12 y 21 rospeotivamento. 
Salidas de Bároena: ¿ las 8, 12,10,15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao. — A Jas 9.30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 13.10 
y 16,55, para llegar á Santander á las 11,26, { 
15,68 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De GKbaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes .—A las 8,10, 
9,30, 12.15,14,40, 17, 17,40 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 9,85, 11,20, 13,50, y 16,50. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Balidos de Santander á las 9,80 y 17, oara 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,25 
1045. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: á las 7,45 (coíreo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: 4 las 16,17 (oorreo) 
y 21,04. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Batidas de Santander: 4 las 17.55, para 
llegar 4 Llanos 4 las 11,19 
Salidos de Llanos: 4 las 7,40; para llegar 
4 Santander 4 las 11,5 
SANTANDER-CABEZÓN D E L A S A L 
Salidas de Santander:'4 las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: 4 las 7,05, 12,60 y 17,35 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
* (Jfxeves y domingo») 
Salida: 4 las 7,10. 
Llegada: A la» 8,10, 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
De Somo para Podroña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Podreña y Soaao: 4 las 
12,30 y 15, 
B E N I T O P E H J Ü A V É L E Z 
Y MAÜÜiiNAKlA 
teEGON Y C0MP.-T0RRELAVMA l :S2 
? S g T & 0 D S C O L O C A . C I O K E S 
icnúiaif da pisos y h&bitacioaee 
U f ó l e o ! 9 t a l l s ¿ d o cía S a n t a n d e r . ^ G & i i e d e l P a s o , l . w T « l é f o n c 7 6 6 
•evieja. 
el Carga.», gjn,<.(.j!V' v i+nt.-m^h-n •í" fe»d*s ^*Bns Q'^anrucíín d'-RTaiow'i-ci'^s, 
scarga durará 




L E S T E 
?, una. 
Rico García] 
spo, 26 años; 
Arce; Casa del 
O E S T E 
Este Centro proporciona dependiontes do esorilorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
jardineros y mozos de labranza. 
cría, cocineras, doncellas, sirvientas p^ra todo, niñeras, sirvientas interinas, 
alase de sexvidnmbre para España y el Extranjero, con buenas referencias, 
Nota.-~3o hacen copias de esoritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
TViafíri'l reeíbm» ^ncnrR-oa d«» íeaH* í»- bnrra 
LA FAMOSA P I N T U R A E N 
P O L V O L A V A B L E . 
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Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
40 metros cuadrados según la 
"aturaieza que tiene. 
Bl "MUROPINT,: es mucho 
lás barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
«paredes con " M U R O P I N T , " 
"¿8. además de ser artístico se 
fácilmente con una esponja 
Mjada. E s absolutamente per-
t úñente y desinfectante. 
ase enseguida una muestra 
interesante opúsculo " E L 
DE DECORAR EL HOGAR" 
el 
laicos Representantes pare 
SANTANDER: 
y C í a . , 
W Z A DE L i S ESCUELAS. 
- — 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
ÍSl alguno de nuestros su-sa'iptorea, tanU 
de la capital como de la p rov inc i a , no r e d 
Mera el per iódico con la debida p u n t u a l i -
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
v i i n i s t r ación. 
• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O * 
GUBIDIJAS 
C A L D E R O N . 1 . — S A N T A N D E R 





E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque ron su asó reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 











^evo preparado compuesto de bi-
^onato de sosa purísimo de esen-
^ a n í s . Sustituye con gran ven-
^ *! bicarbonato en todos sus usos. 
^0 ,50 pesetas, 
^EPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. - M A D R 1 R 
Vei)ta ea las principales farmacias de España, 
E N S A N T A N D E R : Pére?. del MoUno y Compañía. 
T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
de glicsí'o-'osfsto de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberrnlosís catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
•Frasco: 2,50 pesetas. 
iE VENDÍ PAPEL VIEJO 
— — HI»I'HI|—IIII .•••HlilV|l1»W<»T«IW-
c 
AUTOMOVILES 
I T A L I A N A 
(T o r i n o ) 
oches dispuestos para entrega inmediata. 
t̂e general Iv. O O K O T I O 
ABRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . T r i m e s t r e . . 
» Año. . . . . . 
P r o v i n c i a . . Semestre . . 
» Año 
Extranjero . T r i m e s t r e . . 
» A ñ o 
:-: S e a d m i t e n e s q a e l e s 
h a s t a l e s d o s d e l a m o « 
d v c i g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
H n a n e l o s y r e e l a m o s a 
p í ' e e i o a e o a V s o e i o n a l e a :-: 
9 
Redacción a JWrainisttactón: plazuela del 
fríncipe, 8,1 ^«yalleíes: Jhiatnapr, 18 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra. . . . 
» » carbón superior 
» » cok » 
.. 1,90 pesetas. 
. . 2 ,40 
. . 2,75 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
8 E R E C I B E N ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 90.— 
«La Perla», Amó» d^Escalonte, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago albacer el encargo o entrega de meroanoia. 
DB LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S A L I D A S F I J A S ^ T O D O S L O S M E S E S E L 19, A ^ L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de noviernt re saldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíuo 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Véracraz. 
También admite carga para Acapuloo y Mazatlán^ por la vía de Tehuaute-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OJNOO, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
: Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I K N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
| [ Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
? Para Puerto Limón: Peaetaa D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S ' L O S M E S E S E L OIA U L T I M O 
E l 30 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santandor el vapor 
admitiendo pasajerou de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA ISABBD DE BOI^BON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
E l día 23 de noviembre, a las tre3 de la tarde, saldrá de este puerto ol vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Kío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de ia de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Congigoatarios en Saataadei", señoree 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . - - i í í u ^ , 36y tebfono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de V e 
racruz el 27 y de Habana e! 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cí.rnña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada, mes, para Cor uña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga] 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palnns, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colóu, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje «• carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo. Coro, Cumaná. Oarúpano, Tr in i -
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Ulipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la* escalas de Cor uña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y. Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, «• 
Lisboa, Santander y "Liverpool, Servicio or transbordo para y de los puertos de la 
umatra, China, Japón y Australia. Costa oriental de Africa, de la India, Java, 
Lima de temando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, L a s Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Corufia el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mando, 
servidos por l íneas regulares. 
SAN^ANDB 'a 
: : : (Comprimidos 
del doctor Cuerda.) 
i los C A T A R R O S per 
ÍLMOGENOL 
SSQ»« en el momento la T O S mas fuerte y 
i S W i w 8 ^ la T U B E R C U L O S I S , por "n ffran foder antiséptico 
0NQü TTePá resultados excelentes en el ASM'X, R O N Q U E R A , , G R I P E y 
n Câ a con 24 comprimidos, UNA peseta. 
Soguería de PEREZ DEL MOLINO y farmacias. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
